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OTOMOTIF YANG TERRDAFTAR DI BEI )
Permulaan xiv, isi 61, Tabel 9, Gambar 1
Penggunaan berbagai laporan keuangan yang berisikan ikhtisar aktiva,
kewajiban dan ekuitas pemilik perusahaan, penghasilan dan biaya perusahaan
untuk periode waktu tertentu, sehingga menentukan efisiensi keuangan
perusahaan. Laporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan untuk
memperlancar kegiatan operasional, mengetahui kinerja, tingkat profitabilitas serta
dapat menjaga kelangsungan hidup. Alat untuk menentukan kinerja laporan
keuangan adalah rasio keuangan. Pesatnya perkembangan yang terjadi dalam
penyusunan teori akuntansi telah mendorong dilakukannya studi-studi akuntansi
yang menghubungkan rasio keuangan dengan fenomena-fenomena akuntansi
tertentu, dengan harapan akan ditemukan berbagai kegunaan objektif rasio
keuangan.
Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Apakah
Current Ratio (CR), Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), dan
Debt to Equity Ratio (DER) mempengaruhi Pertumbuhan Laba pada Perusahaan
Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial maupun
berganda?. Tujuan penelitian menguji pengaruh Current Ratio (CR), Return On
Equity (ROE), Return On Investment (ROI), dan Debt to Equity Ratio (DER)
terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia baik secara parsial maupun berganda.
Metode penelitian menggunakan variabel Current Ratio (CR), Return On
Equity (ROE), Return On Investment (ROI), dan Debt to Equity Ratio (DER)
sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Laba (Y) sebagai variabel
dependen. Data yang digunakan berupa data sekunder. Laporan keuangan
perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 bersumber dari
Indonesian Capital Market Directory 2012 yang diperoleh dari Pojok Bursa Efek
Indonesia UMK. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive
sampling di atas didapatkan 17 perusahaan Otomotif di BEI. Pengumpulan data
yang digunakan adalah dokumentasi. Pengolahan data menggunakan tabulating
dan Proses dengan Program Komputer. Analisis data yang digunakan adalah
vi
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analisis deskriptif dan analisis kuantitatif berupa metode statistik meliputi: uji t, uji
F, regresi berganda dan Adjusted R Square.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain :
1. Current Ratio (CR) diperoleh Standardized Coefficients sebesar 0,407
yang artinya kenaikan Curren Ratio (CR) satu persen akan diikuti
kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,407 persen dan thitung sebesar 3,636
lebih besar dari ttabel sebesar 2,013 (2-tailed/ dua sisi), dengan nilai p
value (sig SPSS) 0,001 menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan CR
terhadap Pertumbuhan Laba (Y).
2. Return on Equity (ROE) diperoleh Standardized Coefficients sebesar
0,358 yang artinya kenaikan Return On Equity (ROE) satu persen akan
diikuti kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,358 persen dan thitung
sebesar 2,226 lebih besar dari ttabel sebesar 2,013 (2-tailed/ dua sisi),
dengan nilai p value (sig SPSS) 0,031 menunjukkan bahwa ada
pengaruh signifikan ROE (X2) terhadap Pertumbuhan Laba (Y).
3. Return on Investmen (ROI) diperoleh Standardized Coefficients sebesar
0,662 yang artinya kenaikan Return On Investment (ROI) satu persen
akan diikuti kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,662 persen dan thitung
sebesar 3,687 lebih besar dari ttabel sebesar 2,013 (2-tailed/ dua sisi),
dengan nilai p value (sig SPSS) 0,001 menunjukkan bahwa ada
pengaruh signifikan ROI (X1) terhadap Pertumbuhan Laba (Y).
4. Debt to Equity Ratio (DER) diperoleh Standardized Coefficients sebesar
0,477 yang artinya kenaikan Debt To Equity Ratio (DER) satu persen
akan diikuti kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,477 persen dan thitung
sebesar 3,687 lebih besar dari ttabel sebesar 2,013 (2-tailed/ dua sisi),
dengan nilai p value (sig SPSS) < 0,05 dapat disimpulkan Ha diterima
menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan DER terhadap
pertumbuhan laba (Y).
5. Untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR), Return On Equity (ROE),
Return On Investment (ROI), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap
Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Hasil Fhitung = 10,645 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,574
dengan nilai p value (sig SPSS) = 0,000 < 0,05 menunjukkan secara
berganda/bersama-sama CR (X1), ROE (X2), ROI (X3) dan DER (X4)
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Y.
E.  Daftar buku yang digunakan   : 15 ( tahun 2003-2011).
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